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ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, 29 Oktober 2011 
 
AKHMAD ALFAJRI AMIN/J 110 070 058 
“HUBUNGAN LAMA MENGAJAR MENGGUNAKAN MEDIA PAPAN TULIS 
TERHADAP TERJADINYA MYOFASCIAL PAIN SYNDROME PADA 
PENGAJAR SMPN SE-SURAKARTA.” 
Terdiri dari: VI Bab, 52 Halaman, 11 Tabel, 14 Gambar,  25 Lampiran. 
(Dibimbing oleh: Isnaini Herawati, SST.FT, M.Sc dan Yoni Rustiana, SST.FT. M.Kes 
Latar Belakang: Myofascial pain syndrome merupakan suatu kondisi dengan banyak 
kumpulan tanda dan gejala yang di akibatkan adanya gangguan kerusakan struktur 
jaringan fascia dan otot. Adapun tanda dan gejala-nya ialah terdapat trigger point yakni 
regio otot yang mengalami hiperiritasi dan menjadi hipersensitif pada taut band pada 
otot yang mengalami myofascial pain syndrome, dan akan terasa nyeri apabila 
dilakukan penekanan, ciri-ciri yang khas pada gejala ini adalah Referred Pain (Nyeri 
Menjalar), Motor Dysfunction (Gangguan gerak), dan Autonomic Phenomena 
(fenomena otonomi). Diagnosa sedini mungkin setidaknya dapat memberikan informasi 
kepada penderita bahwa myofascial pain dapat diatasi dengan mudah dan dapat 
dilakukan sendiri oleh penderita, namun karena keterbatasan informasi dan pengetahuan 
biasanya mereka mengabaikan hal tersebut sehingga akan memperburuk keadaan 
penderita. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah survey atau observasional, menggunakan 
metode analitik Cross Sectional, Dengan desain Point Time Approach. Pelaksanaan 
penelitian ini dilakukan pada pengajar SMPN Se-Surakarta. Jumlah subjek dari 
penelitian ini adalah  80 orang. Pengukuran pada pemeriksaan myofascial pain 
syndrome ini menggunakan parameter MPSS (myofascial pain syndrome scale). 
Hasil Penelitian: Setelah melakukan penelitian dihasilkan data lama mengajar dan 
myofascial pain syndrome value 7,234 dan sig 0,3 lalu pada lama menulis value 0,320 
dan sig 0,5 maka dapat diinterprestasi apabila nilai p > 0,05  disimpulkan tidak ada 
hubungan antara lama mengajar dan lama menulis menggunakan media papan tulis 
terhadap terjadinya myofascial pain syndrome pada region upper back muscles dan 
shoulder muscles pada pengajar SMPN Se-Surakarta. 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara lama mengajar dan lama menulis 
menggunakan media papan tulis terhadap terjadinya myofascial pain syndrome pada 
regio upper back muscles dan shoulder muscles pada pengajar SMPN Se-Surakarta. 
Kata kunci : Myofascial pain syndrome, lama mengajar, lama menulis. 
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ABSTRACT 
 
PROGRAME STUDY OF DIPLOMA IV PHYSIOTHERAPY 
HEALTH SCIENCE FACULTY 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
Research Peaper,  29 October 2011 
 
AKHMAD ALFAJRI AMIN/J 110 070 058 
“CORRELATION DURATION OF TEACH USING BOARD TO OCCURRED 
MYOFASCIAL PAIN SYNDROME ON TEACHER OF LOWER SECONDARY 
SCHOOL AT SURAKARTA.” 
Consist of:Chapter VI, 52 Pages, 11 Tables, 14 Pictures, 25 Enclosure. 
(Guided by: Isnaini Herawati, SST.FT, M.Sc and Yoni Rustiana, SST.FT. M.Kes 
Background: Myofascial pain syndrome is condition with many symptom result from 
damaged of fascia and muscle. The symptoms is trigger point with muscle hyperirritable 
that is associated with a hypersensitive palpable nodule in a taut band, the spot is tender 
when pressed, and  can give rise to characteristic referred pain, motor dysfunction, and 
autonomic phenomena. Early diagnose can notified some information to sufferer indeed 
myofascial pain syndrome be made well with self, however restrictiveness information 
and knowledge factor incur them to ignore that matter, with the result that made worse 
them self. 
Methods: This research is observation, with method cross sectional analysis and point 
time approach design. This research implementation doing to teacher of lower 
secondary school at Surakarta. The subject of this study were 80 person. The 
measurement examination of myofascial pain syndrome used MPSS (myofascial pain 
syndrome scale) parameter. 
Result: The outcome value from duration of teach between myofascial pain syndrome 
is 7,234 and sig 0,3 and at duration of write found out value 0,320 and sig 0,5 so can be 
able to understanding when value p > 0,05 get in conclusion there is no correlation 
between duration of teach and writing used board to occurred myofascial pain syndrome 
at upper back muscles and shoulder muscles on teacher of lower secondary school at 
Surakarta. 
Conclusion: No correlation between duration of teach and writing used board to 
occurred myofascial pain syndrome at upper back muscles and shoulder muscles on 
teacher of lower secondary school at Surakarta.. 
Key Words: Myofascial Pain Syndrome, Teach Duration , Write Duration. 
